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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  les  terrains  voués  à  l’extension  de  la  zone
artisanale de la Pommeraie au Teilleul a, pour l’essentiel, mis en évidence des limites
parcellaires (haies et fossés) représentées sur le cadastre de 1831 ainsi que des fosses
d’extraction de granodiorite d’époque contemporaine. Sur l’emprise du projet, estimée
à  65 535 m2,  ont  aussi  été  repérées  quatre  fosses  protohistoriques.  Ces  dernières,
dispersées sur une aire de 3 500 m2,  longues de 2 à 3 m pour une largeur deux fois
moindre étaient profondes d’une cinquantaine de centimètres.  Leur comblement de
limon brun n’a livré que quatre ou cinq très petits tessons de céramique noire pouvant
être attribués à la Protohistoire au sens large.
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